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DIARIO
DEL
OFICIAL
M·INISTERIü DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
1I0mbrar ayudante de campo del General de la se~un·
da brigada de Intanterfa de la sexta división, D. Ar·
turo Narlo Gul11errnety, al comandante de Infl\uLer:<I
D. Lorenzo Tamayo Orellano, actual comandante militar
del Fuerte de La Palma (Coruna). •
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectOll conalgulentes. Dios guarde a V. E. muchos
aliOlI. Madrid 7 de junio de 1921.
VI'l.OONJm Da Ez.&
Se60r CapitAD general de la tercera región.
-SeftOrtIIJ Capitán gene!'al de lA octava región e In ter-
ventor civil de Guerra 1 Marina Y del Protectorlluo
en Marruecos.
mi ••
Sed. de Call1IIIrII
APTITUD PARA ASCENSO
ExCJm. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
-este Ministerio en 11 de :l.gOsto Q.\timo, promovida por
el teniente coronel de Caballería, con destino en el
primer regimiento resern de la citada Arma, D. An-
gel Garcia &>nítez, en sllplíca de que para su decla-
ración de apUlud pare. el sscenso le sea aplicado el
reglamento de 24 de mayo de 1891 (C. L. nllm. 195),
el Rey (q. D. ~.), de acuerdo con lo informado por
el Consejo SlIpremo de Guerra v Marina en 21 de
mayo pl'Óximo pasado, se ha servIdo des~timar la pe-
tici6n del interosado, por carecer de derecho a lo que
solicita.
De rElIll orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Di08 guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 6 de junio de 1921
VIZOONW DI: Ez.&
Seftop Capitán general de la primera regi6n.
.sellar Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y
1I.ar1na.
© Ministerio de Defensa
COMISIONES
Excmo. Sr.: C<>n arrcl{lo a lo prevenido en la re~la
quinta de la real orden circular de 4 de julio de 1t1U8
(C. L. núm. 234), el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que el teniente coronel de Caballerla, Delel(ado
militar en la Junta provincial del Censo del ganado ca-
ballar y mular de Madrid, D. Antonio Llerena Aranda,
desempefl.e en comisión plaza del empleo superior inme-
diato halta que reuna condiciones par" el ascenso.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demtla efectos. Diol llUarde a V. E. muchos aílo••
Madrid 7 de junio de 11121.
VlZCONDJ: D. EzA
Selior Capitán general de la primera reglón.
MATlUMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el Ca-
pitán de Cllballerla, con destino en .Ia Yeguada mUl-
tar de la segunda zona pecuaria, D. José Sevillano
CausllJas, el Rey (q. D. g.), dc acuerdo ron lo infor-
mado por eso Consejo Supremo en 23 del mt'iJ pr6-
ximo pasado, se ha ser'vido concederle licencia para
contraer matrimonio con dofia Maria de los Dolores
Agar Carlés.
De .real orden lo digo a V. E. pa.ra su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. much06 ali08.
Madrid 6.de junio de 1921
. VrIJIJONll. ))JI Ez.a.
Sefl/r Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra 1
Marina.
Sefior Oapltán general de la segunda región.
-
VUELTAS AL SERVIClO
Excrno. Sr.: En vista del certificado de reconoci-
miento facultativo cursado por V. E. a ~te Minist&-
rio en 23 de mayo proxiJno pasa<kl, por el que se acre-
dita el total estado de curaci6n del teniente coronel de
CabaJlerla, de reemplazo por cnferlOO 0lI esa regi6n,
D. Francisco Iria.rte Escobar, el Rey .(q. D; g.) se
ha. servido disponer su vuelta al servicro ndrvo, que-
dando di.SPonible en la misma región, con arreglo a la
real orden circular de 9 de septiembre de 1918 (Co-
lección Legislativa ntim. 249). • . .
De real orden lo digo li V. E. para su coD<lClDl1enlD
v demás efectos. Dios ~a.rde a V. E. muchos ali08.
Madrid 6 de junio de 1921 ......
VIZOONDI: _ -
Selior Capitán. general de la séptima regl6n.
Sefior Interveator civil de Guerra y MU'ina '1 del Pro-
tectorad9 811 Marruecos.
D. ó. atm. 124872 8 de luDio de IlJZl
-------------
SId. d. lalalenl
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto para insta·
lación de luces extraordinarias en el pabell6n que ocu-
pan Jos oficiales de semana del batallón de Jnstr'uc-
ción de Infantería, en el campamento de Carabanchcl,
que cursó V. E. a este Ministerio con escrito de .12
del mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha temdo
a bien aprobarlo y autorizar la ejecución de las obras
que comprende por gestión ~ta, por hallarse In-
cluidas en el caso primero deíartkulo 56 de la ley
de Administración y Contabilidad de 1'11. Ha<:ienda pti-
bica de 1.0 de julio de 1911 (C. L. ntiro. 128); dehiendo
su importe, de 170 pesetas, ,ser cargo a la dotación de
los Servicios de Ingenieros".
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás ('fretos. DioS guarde 11 V. E. muchos años.
Madrid 6 de junio de 1921
VIZOONDE DE Ez.l
Sefior Capitán general de la primera regi6n.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tc<;tol'ado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el prrsupucsto de rl'para-
cl6n de la tapia que separa el Parque de Intl'ndl'nda
(edificio de menOl'CS, de La casa c01l odante de 111. calle
de la Trinidad, en Alcalá de Henal'es). el H.l',y (que
Dio!! guarde) ha tenido a bien aprobado y disponer
quo las obras wrrespondicntl's SI' ejecuten por gestión
direelil., como Cúmpr{'ndidll.'l en el cnso priml'T'o dl'l ar-
tlculo 56 de la ky de Admlnistraci6n y ~()ntahl1idad
de la IInclendll pGbllcll dt! l.' de julio de 19I1 «~. L. nl1-
mero 128); siendo cnr~,'l) a la dolación de 1<~~ S('rvicjos
do InKenlerOll las 9.710 pesetas a que alcanza. el re-
ferido preRu puesto.
De rool orden lo dl,::o a V. E. para su conoclmil'nlo
y demÁ.l' efedos. Dios j;t'uarde ,a V. E. muchlA'! nl'ios.
Madrid 6 d<' junio de 1921
VIZCONDE DE Eu
Sefior capitán general do la primera región.
Sel'iores Intendente geneml militar e Intervenlor civil
de Guerra y Marina y del Pl'otectorado en Marrue-
cos.
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto de Las obras
necesarias para el arreglo de sesenta pesehres inutili-
zados en el cuartel de San Fr'8nci.~co, d~ Tudeln, que
a los efectos de lo preceptuado en el articulo 72 dd
vigente reglamento de obras a cargo del Cuerpo de In-
genieros remiti6 V. E. a este MinisterIo, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido aprobar el referido presu-
puesto y disponer que se ejecuten por gcstión directa
111.6 obras correspondientes, como comprendidas ('n el
caro primero del articulo 56 de la ley de Administra-
ci6n y Contabilidad de la Hacienda pl1blica de 1.0 de
.Julio de 1911 (C. L. nlim. 128); siendo car~o el impor-
te de las mismas, que asciende a la cantidad de: 1.832
pesetas, a la dotaei6n de los servicios de In~enieros.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem:is doctos. Di06 !!Uarde a V. E. muebl}'; afil}';o
K'adrid 6 de junio de 1921.
VIJJCOlIfW DE Eu
Sel'ior Olpitán general de la sexta región.
Sefiores Intendente genet"ll.l militar e Interventor civil
de Guerra 1 Marina y del Protectorado E'D Marrlle-
cos.
Excmo. Sr.: Visto el programa de necesidades m:is
urgentes de la Escuela Central de Gimnasia de. '!ble-
do, que curs6 V. E. ron escrito ft'Cha 11 de mayo pro-
:limo pasado. y tenleondo en cuenta que sin la redac-
ción previa del que dispuso se redactase la real orden
de 15 de marzo aJtimo, 1 del tanteo que de distribu-
cl6n de edificios que se autorizaba acompafiar, no es
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po6ible conocer si la aituaei6n de loe locales q~e ee
proponen corresponde a la definitiva de los uusmo&,
así como la po!libilidad de tener en su dfa que de~
ler lo construido para' la ejecuci6n de las obras d~~­
nitivas, y por líltimo, el mayor gasto q~e ha de orIgI-
nar la probable dohle construcc6n motivada al tener
que ser provisionah~ las que se propongan para lle-
var a cabo el programa remitido, el Hey (q. D. g.) ha
tenido a bien dispone-r sc dé cumplimiento a lo pre-
ceptuado en la real orden de 15 de marzo liltimo antes
citada. . .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efretos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 6 de junio de 1921.
VIZOONDE DB Ez.l
Sefior Capitán general de la primera región.
-----_ _-=~_ -..,........... ---..,.. .
SaOa de Soldad ItIIltar
CONDECORACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio en 24 de mayo próximo pasado, pro-
movida por el músico mayor, con destino en el regi-
miento de Infanteria Navarra n\1m. 26. D. JO!lé Bel-
trán Cen'era, en ll(1pUca de que se le au torice usar
sobre el uniforme la mcdallB de secunda e1...se de la
Cruz Roja Espaliola; y acreditando hallarse en poee-
sión de la misma, el Rey (q, D. g,) ha tenido a bien
'acceder a lo solicitado por el recurernte, con al're~'o
a lo dispuesto en la real orden circular de 26 de sep-
tiembre de 1899 (C. L. núm. 183).
De real orden lo dlR'o • V. E. para su conocimiento
y deml\s efectos. Dios I{uarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 6 de junio de 1921.
VIZCOND. MI Eu
Scftor CapltAn general de la cuarta re¡i6n.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Conforme con lo lIolicitado por el far-
macéutico primero de Sanidad Militar p. Rafael I~.>l·
dAn Guerrero, destinado para eventualidades del sen.-i-
cio en esta región, el Hay (q. D. g.) se ha servido
concederle un mes de licencia para evacuar asunlos
propios en Fra~ia y B.ruselas, con a~ll? a cuanto
determinan las UlstruCClOnes deo 5 de Juma de 1905
({;. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. para llU conocimiento
y demás efectos. Dios RUarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de junio de 1921.
VIZCONDE DE Ez.l
Señor Capitán general de la primera región.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina Y del Pro-
tectorado en Marruecos.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el ca· .
pitAn médico de Sanidad Militar D.Cándido SorlanG
Catalán. con destino en la Fábrica de annas de Oviedo,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
ese Consejo Supremo en 23 del mes próximo pasado.
se ha servido concederle licencia para contraer matri-
monio con doila Rosario Argüelles Longoria.
De real orden lo digo a V. E. para su conocImiento
y demás efeetOll. Dios guarde a V. E. macholl abos.
Madrid 6 de junio de 1921.
VIZIOOm. m Eu.
Sellor Presidente del Coneejo Supremo eJe Guena y
MariDL
Se1ior CapiUn general de la octava recl6n.
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VETERINARIOS AUXll.IARES
Eumo. Sr.: Vista la ilUltancia que V. E. cursó a
_te Ministerio con escrito de 14 del mes próximo ¡la-
_do, promovida por el soldado del regimiento de Ca-
zadores Talavera, nCim. 15 de Caballerfa, D. Tir.Joteo
Ortiz Navarro, en slíplica de que se le nombre velAn-i·
narlo auxiliar del Ejército, el Rey (q. D. g.) ha tenido
• bien' acceder a los deseos del recurrente, por reunir
las condiciones que detennina la real orden circular
de 16 de febrero de 1918 (C. L. nCim. 67).
De r~l orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
f_ d~mAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos.
ldadrid 6 de junio de 1921. '
VIZOONnB nB Eu
Sell.or Capitén general de la sexta regi6n.
Seriores Intendente general militar e Interventor ciVil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
......
la•••, JIstlClI , ISIDloslRDenles
RESERVA
Excmo. Sr.: Confonne con lo solicitado por el au-
ditor de división D. Vlctor Masides Rodrfguez, super-
numerario en esa reRión, el ltey (q. D. g.) se ha ¡;er-
vido c~ncederle el pase a la situación de reserva que
determina al apartado f) de la base octava epíl(1"8(e
cSituac:lón. de Generales, jefes y oficialeu, de' la ley de
29 de JunIO de 1918 (C. L. núm. 169), en la cual sllu&.-
ción percibirA el sueldo mensual de 900 pesetas, que le
serA reclamado en la nómina de la Auditorla de la mi.-
ma regi6n, a la que queda afecto, por fijar su relllden-
ela en Coria (Cflceres).
De real orden lo digo a V. E. para IU conocImiento
'1 dem4a efectos. Dios R'Uarde a V. E. mucho. afto••
Madrid 7 de junio de 1921.
VIZCOND. 1m Eu
Serior CapItán general de la séptima -regi6n.
Setlor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pl'Oo
tectorado en Marruecol.
•• •
5eccIO. de IlStnccl6D, ReclutamIento , CUerpos
dlvenas
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien de-
clarar aptos para el aacenlO a loe alférecee de ese
~erpo comprendidos en la siguiente relaci6n, que co-
mlenza con D. Casto Trujillo Valverde y termina COh
D. Manuel López SAnchez, con arreglo a la ley de 10
del mes próximo pasado (D. O. ndm•. 1(4) )" reuuir
.. demAs condiciones que determina el real decreto
ele 2 de enero de 1919 CC. L. DGm. 3).
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
'1 clemAa efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos~ 7 de ~o de 1921. .
VIZOONDB 1m Eu
Se60r Director general de la Guardia Civil.
~ qu _ cita.
D. Casto TrujiUo Valverde.
:t Mariano José Turégano.
:t Franciaco Prieto Jimlnez.
:t Francisco Dabonza Pacheco.
:t Francisco Leona del Amo.
:t Joaquln Suárez MOIItaza.
:t Decoroso Varela Manilla.
:t Dionislo Peraita Cordero.
:t JoM Dom1nguea Saguer.
:t Modesto Echevarrla O~
:t Eduardo ,FreijOo Oelefro.
D. JDaD JaUA MezqDIda.
:t Juan Jim~nez DeD1tez.
:t Mariano ObregóD Ju '11n.
:t Marcelino CorbelJe Antdo.
:t Francisco Arcal Solanot.
:t Manuel Ciria Uriel.
:t Braulio Alirangues AlcAntara.
:t Andrés Ramos Berrocal.
:t Antonio Pérez Morillo.
:t Patricio Vela Dolado.
:t Emilio Parada Su&rez.
) José Prieto Garcfa.
) Hermenegildo Ezcuer Ara.
) Zacllrlas FerrAndiz G6mez.
:. Clemente Sánchez lrlartlnez.
:t Francisco Pérez Tortosa.
» Luciano Garcfa 8anz.
» Raímundo Garda Pérez.
» Amadeo Romá Cerverll.
lt Francisco Gómez Ibliñez.
) PlAcido Arroyo Gonzalo.
:t Simón Vúzquez Cabrera.
» Eduardo Cabrero Vega.
» Balbino Regal CablUles.
» Cipriano i'tloreno Manzano.
) Gregorio MarUn Piquero.
) lIde!onso Sánche:.: HotrAn.
» TOlIIlls Arcos Susunaga.
» Antonio G6mez Domlnguez.
:. Bonifacio López Ro<Irlguez.
:. Juan Samitier Mur.
» Jacinto Alvarcz Alonso.
» Francisco ·Rulz Fenlández.
) Francisco MarUnez Re)'...
» IKll8cio P1zarro Carrale/l.
» Anaslallo RodrlRUez Cervantel.
lt ~mllío López Vilche!J.
» Francisco Gulrado Romero.
i> José Janeiro Laura.
lo José MarUn SAnchez.
» Fermfn Izquierdo Garc/a.
» Francisco Rulz Alcald.
» Paulino Latorre Navarro.
:t .Ceferino EpeJa Exp6silo.
:t Eduardo MarUn MarUn.
» Bautista Cllnet Cllnet.
» Francisco Le61ido Toro.
) Ismael Navarro Calabuig.
» Juan Blat Mudoz.
» Sebastián Plo- ~xp6slto.
:t Frandsco López Cabrera.
» Modesto Pérez Tortosa.
:t Ignacio HernAndez SAnchez.
:t Gabriel Sastre Col!.
:t Pedro Zaldlvar Ortega.
» Pedro Dlaz Ganego.
» Miguel Féle.z Loacoe.
» Ramón Puente RoldAo.
» Pascual Garda Alarte.
lt Isidro Vicente :uartfnez.
:t Rafael Fuentes Crua.
» Ellas Varona Herrera.
» Miguel Ferrer llellA.
) Francisco Gómez Rodrfguez.
~ Mal:1mino AvUa Grijalvo.
» Antonio Martlnez Gama.
» Rosendo Echevarri FemAndes.
~ AgusUn Feml\ndez Adrados.
~ Saturnino del Pozo Garda.
:t Fructuoso Vüiuela Dur6D.
~ Mariano Lacuesta Oz.aeta.
:t ¡"ranclsco Ferrer Rodrigue&.
» Juan Atalaya Montero.
» Antonio Lu({ue MArmol.
» Francisco Campos BarriUlO.
• 'FrardfCO Get.Wo Carreüo.
:t Juan Abarca SeviDano.
~ Bufino FemAndez Brefta.
:t J0s6 Gil Castillo.
• Gabriel Oliver CafteU...
:t Pascual Balleater Drag6.
~ :t llaaae1 L6pea Só1nc:be&.
Madrid 7 de junio de 192L-VlzcoDde ele Ea.
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figuran en la relaciÓll n(imero 2, que da principio con
D. Jesüs GasulJa BoITás y termina con D. Angel
'-Mota Moya, con las efectividades sefia1adas en la
misma.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. much(» anos.
Madrid 7 de junio de 1921.
IatlUeadl 'Itan 101111
ASCENSOS
ExclllQ. Sr.: El Rt:y (q. D. g.) se ha servido con-
ceder el empIco su.perior inmediato, en propuesta ordi-
naria de ascensos, al personal del Cuerpo auxiliar de
Intendencia que figuran en la ¡:iguicnte relación nú-
mero 1, que da pl'incipio con D. BaILasar d~ Celis VIZOONDIi DB Ez&
Morán y termina wn D. Nicasio de DÍf-go de I'a- Señores Capitanes' gcnerales de la primera, cuarta,
bl06, por ser los más antiguos de sus re!"pcctiyas es- . c' I'~
calas en condiciones de ouu:nel'1o, (;onfil'iénclo1es la Séxta, sép tim.a , octava regIOnes y de 'allanas y \Ñ-
efecthidad que a cada uno se les señala. Asimismo ha mandantes gener'ales de Ccuta, Mclil1a y Larache.
tenido a bien S. M. conceder (!l cm.pleo de cstl'Íbicn- Sciiar Intervcntor civil <le Gucrra y- Mal"ina y del Pro-
tes del citado Cuerpo. a los sargentos aspirantes que tectorado en MalTlHC{;OS.
Relación número l.
Efectividad en el empleo
---1-
~pleOl DESTINOS NOMBRES Empleoque .e le. conllere
-----
Ola Me. AlIo
Auxiliar de 1"\Sup~rnu".ltrario sin sueldo en lal D. Baltasar de Celis Morán ... AI!xiliarprincipa'c1ase ¡ 7. reglón I
Otro .•.....•.. Intendencia 1." rrgión ...• ••... ~ fstanislao Amores Canto.. Idem id
Otro de 2 Idem de Tenerife ..•••..• _. •••. ~ P, ancísc.') Ben al de PIÓ .• _ Idem ,'e 1." dlS'
Otro •••...•... Idtm 6." región •••••...........• PDblo Dllz 00,z:,le7 Idcm ld..•..••.
Otro •......•• ' Idem de Cel¡ta .••..••••. . .. ,. • Cris6stomo Navarro Ayusr, 110n ItI .••.••• ,
Otro de 3 I,jem 8." rigión..... ....•...• • Venando O .refa FClnández Idem de 2."••••.
Olro •...••••.. Idcm 6" id.....•••.••... , •.• " • P..ustino Herrera Puc, te, .• Idcm Id .
Otro Idem )." id -. ~ VictolÍno Hernánd.z Oíl. .. Idem Id ..
Escribientc .•••. Idem de Me!iIIa •••• ' •• . .• ••. •. • fra':chco Bora~egraRodrl
~Utz••••• -••••••••••••• ldcm de 3." .•••.
Otro •.....•.. Idem te larache ••.....•.••••.• Cario" I~'e,ia~ Duartf'..... I'-em Id ..••••..
Otro. • ••• • ••. Idem 8" rt~ión •• .•. • ••• •••••• ~ Nlcuío de DielO d~ Pdbks Idcm ld . '.' •••• -
Relación número 2.
Sar¡tnto ••••••• Rrg. l~fanted4 luchan., 28 .••••• D. J~SÚ! puulla Borrb•••••• Escribiente •••
Otro •••••• -••• Idem Id. Rey, l ..............•. \ ~ N-crclo O-,el. Rublo ••••• Idem ' ••••••••
Otro •••.•••••• Idem id. Cantabria, 39 •••••••••• ~ AnKd Me·ta Moya •••• , ••• Idem ••••••••••
1112311
23
23
11 mayo •••.
23'
::,
231
23
ti m8yo ....
23 ldem•••••
23 ldem.•••.
1921
1921
1921
1921
Madriii 7 de junio de 1921.
CELADORES DE EDIFICIOS MILITARES
Exc:mo~ Sr.: En vista de la declaracIón de Inutili-
dad del celador de edificios militare_s, encargado del
cuartol de San Francisco y Prisiones militares cl~ esta
Corte. Fernando Bartolomé López, y en analogla cCJO
lo prevenido en el arUculo 13 del reglamento apro-
bado por reaL orden circular de 22 de septiembre de
1916 (C. L. milO. 169), eL Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que sea dado de baja, por demente, en el
cargo a que se halla afecto; Ilendo substituido en el
miamo por el celador del cuartei de San Nicolás y la
Regalada, Domingo Dlaz Villa.
De real orden lo digo. V. E. para su conocimiento
., dem6B efectos. DIos guarde a V. E. muchos-afios.
Madrid 6 de junio de 1921. •
V~.Eu
Se1ior Capitán general de la primera región.
Se1ior lnterventor civil de Guerra y Marina Y del Pro-
tectorado en Marruecos.
HABERES PASIV~
Serroo. Sr: El Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo acordado por el O>nsejo Supremo de Guerra y Ma-
riDa en 18 de abril Qltimo, se ha serridb asignar como
haber mensual al am:iliar principal del CUerpo Au-
x.ili.ar de Intendencia, en situaci6n de retirado, D. Ne-
reo Pérez lIárquez, la cantidad de cuatrocientas cin-
cuenta pesetas, que le serán abonadas a partir de pri-
mero del mes acw.aI por la Delegación de Hacienda
de 05rmba, en ramn a que dt9l& fijar su residencia en
dicha capital
De real orden lo digo a V. A. Ro. para su oouoq-
© Ministerio de Defensa
VIZOONDa Da Eu
mil'nto y dcmils efectal. DIos gUl\.rde a V. A. Ro mu-
chos anos. Madrid 7 do junio de 1921.
VIZOONW llII Ez&
SCfior Capitán general de la segunda región.
Sellores Presidente del Ccnsejo Sepremo de GuerJ'B y
Marina, Comandante general de Melll1a e Interven-
tor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido apro-
bar las comisiones de que V. E. diO cuenta a este Mluia-
terio en 21 de febrero del corriente ailo, desempeftadu
en el mes de enero cilUmo por el personal Compren-
dido en la relación que a continuación se inserta. que
comienza con D. José Pérez Jorre y concluye con don
An tonio Ortega López, declarándolas indemnízablea '::00
los beneficios que seftaJan los arUculos del reglamento
que en la misma se expresan, aprobado por real orden
de 21 de octubre de 1919 (C. L. nClm. 3'"). Es asimismo
la voluntad de S. M. sean eliminadas de la relación
general las comisiones desempeftadas por el suboficial
del 13.- regimiento de Artiller1a ligera D. José Roca
Amar y sargento del mismo regimiento Juan Bardón
Diez, que fueron desde Logroi\o a Ceuta y Larache,
respectivamente, conduciendo ganado. por no existir ¡a
prev1a au.torización que marca el reglamento de in-
demnizaciones.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ai1080
Madrid 8 de abril de 192~
VIZiCONH _ Ez&
Señor CapitAn general de la sexta región.
Sellor Interventor civil de Guerra '1 Marina '1 del Pro-
tectorado en~
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- --Cuerpo jurldico militar T. auditor 2.1 D. Jos~ P~rel JoCre ........... Burgos ••••• Santand~r ••••••••••.. Asistir a la r~unión trimes·,
tral de la Comisión d~
libertad condicional ..•. 17 20Idem .......•..•...•. • El mismo ...............••.. Idem ••••••• Santoña y Bilbao•••.•. Asistir como vocal perma·
nente a dos conlejoll de
guerra ..•.•..••••••••• 24 28IdeQl •...•.•..• '..... Auditor 3.- . D. AIConso Viedma ••••••••••• (dem ••••••• Santc:la •••..•••••...• Idem como fiscal a un id.. 24 28rOl"''''' '0 ,...b", d.c.a Ini'. S. SebaaUin •• T. coronel •• ~ Martin Adra y Lascara, •••• S. Sebasti!n • • I construcción del ferro-San Prudenao . • • . • • . • carril S. Prudencio Oill!- u 24
te •.•••••••...•••.•. "
Conducir los subonciaJes
Reg. Caz. Alfonso Xlii. a Burgos para sufrir exa-Capltú••••• • Carlos Valero Zabala••••••• Vitoria ••••• Burgos •••..•.•••.••..• men s~gún Jo dispueslo 2$ 2e24.° de Cab.- •••••••
en R. O. de 2Q octubre
IQI8 (D. O núm. 244)...ldem •.•...•....••... Suboficial .•• ~ Paulino Arranl de Pradena • ldem ••.•••• ldem •••.......•..... Sufrir el examf'n que pre-
.
viene la R. O. 2Q octu-.,~.
\ bre 1918(D.O.núm. 244). 25 2~Idem •.•••.•••..•.... Otro ....... • Bartolom~ Ramos Lorenzo. ldem .••.••• ldem •••••••••••••••.• ldem •••.•••••..••••••• 25 2~ldem..••...•........ Otro ••••••. • FranCISco Morlandis Aguade (<lem ••••••• Idem ••.••••.•.••..... ld~m •••••••••.••.•••.• 25 2~ldem ................ Otro ; •••••• • EpiCanlo Miguel Alonso •••• (dem ••.•.•. IdelD •.•.•.•.••..•••.• Idem ••.•••••••••.•••••. 25 2SRei. In1.& Lealtad, 30 • '~ap. m6dico. • Juan Barro~p de Lema •••••. 3.0 y '4 Burgos ..... Bilbao................ Vocal ante la Comisión mix- enero '921, enero. 1921 \
ta de Vizcaya •......•. 19 22ZoDI recl.· Vitoria ••.• Comandante. • Pablo López Unzueta •••••• Vitoria ••••. Idem•••.••.•••...•.•• Práctica de diligencias ju-
2~<Iiciales ......•.•...•. 26C.a Art.- S. SebastiáD • CapiUD ..••. • Angel de Velasce> Moreno •• idem ••••.•• Idem •...•...•.•••.•.. P'orl1l;,r parte dt'1 Tribunal
de examen de suboficia·
les
• ••••• • ••••• 1 •••• 27 3cIdem ................ Suboficial ... • Pablo Domlnguez Expósito. Idem ••••••• ldem••..••••.•••..... Sufrir examen para d4cla-
ración de aptitud .•.••. 27 3eIdem .•••.•.•••..••.. Otro .•.•... • NlIZario Rubio Angulo •.•.• ldem .••••.• ldem .•..•••••.••..•.. Idem .•••••••.••••••.••. 27 3e.Idem: •••..•••••••.•. Otro .•.••.. • Geralán Salgado Fedeflco •. Idem ••••••. Idem ••...••••••••..•. IdelD •••.•.••..•..•••••. 27 30Idem •.••••..•••.•••. Otro ••.••.. • Ramón Alonso Igu~I ....... ld~m ••••... ldem•••.•••...•••.•.. Ide'D •••••••••.••••.•••. 27 30Idem••••••••.••.•••• Otro ••••••• ~ Salvador Muo~ulaGrifalvo •. Ide'D ...••.• Jdem .... • ..••••.... ·flem •••••••••.•.•.••.•• 27 30Reg.lnf" GareUano, 43. Comandante. ~ Luis Arguijo hal'uirre •••.• Bilbao •••••• Bermeo (Vilcay..) .••.. "ractiCAr diligencias judi.
11 ciales como juez instruc·
1I tor .......••••••••...• 2 5Idem ...•.......•.... Sargento •••• • Luis Aguiriana Gareta .••••. Idem .•.•••• ldem •..•••.•..••.••.• Idem como secretario ..•. 2 St'"'' .."'. O"r.." •Idea •• 1, ........ ,"•••• CapltiD ••••• ~ JOll~Anilada Espai'la .•••••• IdelD ••..••• exámenes de suboficia- 3'BlU'gos . . • • • • • • • • • . . • • les acogidos a la ley de 27
29 janio de 1918 ••••••.
Parque DiTi..• Dlim. a. ComandaDte. ~ Justo de Legorburu y Domln- Idem ••••••• Punb Lucero Al orta.lRevistu el material de di- 26 26ruC1 Matamorol ••.••••. y I chas baterlas ..........
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·'dem ••.••••..•••.••. ,.
,dem ..
Id~m ••••••..••.••••••..
Idem ••••••••••••.•.••..
\Id~m ..
A~i~tir lO exámeDt-s. . .
Idem .•..•.•••••••••.
Idem .•••..••..••...•.•.
Idelll ••.••••....•...••..•••.• ldem •.•.•••.••.•••••.
MOKB:DI
t Baailldel Phel Lara ••••.••
• ZaeaTt.. Garcia Gutl~rrez.
• Eduardo Robledo Gonsálel.
• J056 P~rf'J MenendcJ... ..~3.0y 14
t Antonio Navarro Olu••...
t Policarpo Afldoin Andoin.
• C&ar Herrera Revu~lta••.•
• Aatonlo LópeJ Alfuilar. •• •
• JUln Larredi e ¡"'al..•••••
• Feroanda. NI\ileJ y Boru~•. /
• Moillé. Francl~eo Repiso•.•
• M.nu~1 Bermejo Cámara ••
• Florencio del Amo Garcfa. 'lS..,14·IVlltOria.
•IOI~ Picio_ Royo ..
t lidoro Herdndez Rojo••••
t Ml¡ue1 eh'era Sbehez•••••
~
__1 __· _
o-,..
Teuleate.... t Gabiao Gete Andr~s.......
Alf~rel ••••• • Miluel GabaldÓD IrurzuD ••• \ 1....
Otro....... • Rafael Mardn Montero ..... (3.0 y 14 ¡;:MÍltoila.
Otro. • • • • •. t Eduardo Navarro Cbaeóa .
Subofielal... • Juan l.arreehe e Imu••.•••
Sarteato·•••• Manuel RaQ11rel Pllrdo •••••••~tro.••••••• Francisco Espino Heus••••.•laf. AndaJucla, S' . ero ••••••• AU~U5to Fuentea Preciado .:.l:apiUD ••••• O. Eduardo Mel~ndeJUrreebl.
· .. 'J:l1 Pmm> - ~._ !I~
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Ideal ••• a, ••••••••••• ISubo&clal. ••
Otro •••••••
Otro .••• ".
CaplUD •••••
Idem·•••••••••••••••• /Otro .......
Idem •••••••••• , ••••• Otro ••• tI ••
Idem .. " II ., •• , •• '" Otro •.•••••
Re¡. Lane. Eapaa_, ,.0ICap.1Il6cUco.
de Caballerla •••••••
TeDieate••••
Capltm....
Re(. Ca••Calatran, so.O]Suboficlal•••
de idem •••.••.••••
Rq. IDf. Guipl1JCO&, 5slCapltm.•••• 10. Juan Aadrade Jim~el••.••
Suboficial ••
Otro II •••••
Otro ••••.••
Otro .......
Otro •••••••
Otro..••.•••
Otro.••••.••
Otro ••••••
lc1em Cuenca,.' •••••• leapltiD••••
Idem ••••.••••••••••• Suboficial •••
ldem •••••••••.••." •• Otro •••••••
Idem •••••••.••• ~ •.•• Otro •••••• ~
Idem •••••••••••• ~ • •• Otro •••••••
JdeJa • • • • • • • • • • • • • . •. Otro ~ •••.••
Idem •••••••••••••••• Otro •••.•••
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• Juan Sotillo paIIlDO ••••••••, 1c1em •••.••• Idem••••.•••••••••...
• Julio Santamarfa Garda.....¡3.0 J 14 [dem .•••••. rdem •.•.•.•.•••••••..
• Joaquln Nieto López....... Idem ..•.••• Idem•••...••..••••...
• ÍIIariano Lodoso Mayor. • . . • c1em .•...•. Idem.. . ..•.••....••.
• Kugeoio EaquiroJ Pindo ••. Pamplona .•.. ldem........... • ••.
Capltin••••• 1• Ram6D Solchaga Zafa. .•••••
Rq. Cal. Alfonlo Xl1l.¡Capith••••• 10. Felipe Ramos Crespo ••••••J4.e de Cab.a •••••••
Idem • 10 "IOtro "l' Emlllo Rodrfguez Arce •••.•
Idem SiclUa, 7••.••••• Capitin..... • Celeltino Muga Diez •..••••
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OollllldóD ooDlertda
Alumno de la Escuela cen-l
tral de Gimnasia segúo
R. O. del 20 de enero 27
(D. O. n\lm. 16)••••.••
Formar parte del tribuna'
examinador de subofi-
ci.le.s ••.••.••••••••..•
Asistir a ex!menes pan
declaración de aptitud
pua el ascenso •••••••.
Idem ••••••••••.•..••••.
Idem •••.•..•••••.•••..
Idc:m ..•...•.••.•••.. '
[dem .••..•••.•..•......
E.xaminarse como aco~i<1o
a la ley de 29 de juniCJ
de 1918 ••••••••••••••
ldt'm .
A formar parte del tribu-
nal examinador de sub-
oficiales •••••••••••.•
A ser ex~minados pan-
oficiales •••.•..•.•• : •.
Idem ••••••••••••••.•••
donde hin Iqv
laooalatOll
pu.oro
de la
~eDda
Idem •.••••• Talana ••• . . . . . . . . . .. í:0nducir caudales .•• : •••
Idem ••••••• Burgos .•.•.••.•...•.. P'ormar parte de un tnbu-
nal de eximen.:! •..•.. 11 25
Idem .•.••. Idem A sufrir u:amen de su cla-
se .••••••••••.•..• ·.11 25
Idem ••.•••• lIdem...•••...•.......IIFormar partt' del tribun,,¡
d .. exámenes de sub,.fi-
ciales 25
Idem .••.. " Idem••.••.••••.....• 'IA~istendaa edmenes. • • . 25
Idem •...••. ldem ••.•.•.••.• , .•••. Idem................... 'S
Idt'm Idem Idem.................. 25
Idem •••..•• ldem .•.••...•••.••.•• lldem.................. 25
ldem •. . •. .. Idea................. ldem............. •.... 2 S
Idem •••••.••••.....•••.
Idem .•..••.••.......•.
Acompañar a ks suboficia·
le~ como profesor •.... !I 25
den•••.•.•• lIdem , A sufrir examen de "ptitud
del empleo superior •• '1125
Idem • . • . . •• Idem •••.•••.•••.••••. Idem................... 2'
[dem ..••••. Ildem .••••••••••••••.. Idem •••.••.•••••••.•••. 25
Vitoria ••••• 13fadrid••.••••.•..••••
Idem •.••••• l1delll ••••••••••••••.•
Idem ••.•.• Idem •.....•.•...•.••.
Idem ••••.•• Idem ••..••••••.•.•..•
Idem. '" Idem •••••••.•..•••••.
Idem-.••.... Idem ••••••.•••••.•••.
Bilbao. • • • •• Idem ••••••••••••..•..
San Sebastiin IBur¡os ••••.••.•.••.' •.
Idem ••.•.. '1Idem •••••.••.•••••••.
t:>anSeba.stiAn ldem •••••••••..•••..•
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Nona..
------_.•. ---
• Eduardo Arlegul Mart[neJ ••
• rranciscodelCacho ViIlaroiJ!
• Hermólenel AJpicueta ste2
• Federico Celma lbarra •••••
• Amadeo Trlal Comlldira •••
• Joé lrio e ·IUas ••••••••••••
• Jelda Ansoma Rodrfgues. •
• F'eliciano Garcla Mui\os •••.
• Manuel MartfneJ Rubio.....
t Enrique del Vai Sacristin ..
t JOI~ Guirao Nieves •••••.•.
el....
;;ubofidal •.•
r)tro.......
Otro •••••••
'ltro••••••.
Capith••••.
Suboficial ••• 1• Alapito Calleja Bernal •.•••
Suboficial ••• 1• Manuel de la Guerra Agreda
o-,oe
Rq. IDta Conltitu- JSuboficial. .• • Luis Irlarte Imirizaldun ••.•
d6D. 39•••••••••••• 'Otro....... • J08~ Toro Tt'II..chea •.•••••
Otro. •••. •• • Angel Nalela Pinaqui ..•••.•
Otro ••••••• • Chilo Chuco Etayo . • •• ••
Otro ••••••• • Ántonio Siocbes VillaDueva.
Idea ••••••.••••••••• ISuboflcial •••
Idem ••••••. 1, •••••••
Idem •••••• ~ •••••••••
l.- re¡. Zap. milladoreaIOtro. • .••••
Idem ••••• 11 •••••••••
Ide•••••••.•••••.••.
Idelll ..
Jdem •••• , •••••• 11 •• '_
Ideal Amt!rica. 14 •••••
IdelD • • •• .... • • • • • • • •• Otro •••••••
IdelD••••.•••••. , • • • • • )tro •••••••
Jdem •••.•••••••• , • •• Otro •••••••
ldelll. •• •••••••••••. 1tro ..••.••
Re•• Inr.a Garellano, 4i Otro •.•••••
-Idem •••••••••••••••• Otro ••• II ,_
Idem •••••••••. II '1 •• Otro 1'., •••
Zona de reclutamiento
'1 "a. Pamplona, 29. Caplth•••••
Iclem •••••••••••••••• Otro.•••••••
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.0."0
Idem .•••••• Idem .••..••••.•••.•.•
Idem Idem .
ldem ••••••• Idem .••••........••.•~A sufrir exsmen para ser
ldem ••••••• Idem................. declaradus apto!! para el
Idem ....... Idem................. ascenso..lr~reces(E.R.)
ldem ••••••• Idem ••••.....•...••.
Idem Idem •••••••••••••...
Idem.. • • • • •• Idem .•••••.••• • ••• ,
Idem • • • • . •• ldem ••••••.•••••••. I
Idem •••..•• Idem•••••••••.•••••••
ldem ••••.• Idem •••••••••..•••••
EsteUa ••••• Idem •••••.•.•••••.••
Idem ••••••• lldem / \ 24
ldem .•.•••• Idem••.••••••..•.•.••"De profesor de suboficialeS¡1 30
Asistir a exámenes con 25
con arreglo al apartado 2S
10.0 de la real orden cir· 25
cular de 29 de octubre 25
de 1918 (D. O. núm. 244) 25
25
Asistir a exámenes de sub·
oficiales ••.••••••.•••• 24
Idem 'Idem Idem................... 24
Idem.. • • •. •• Idem ••••••••••••••.. Idem................... 2.
Idem •• • • • •. Idem ••••.••••••..••. Idem... ••••..••••.••.. 24
Idem .••••.• Pamplona ••.•.••.•... Cobrar libramientos..... 27
. G" 'IA di-posición del coman-Paleaaa •••. IJ6n..... . .•.• . .•••• d t 'lit 18n e mi ar ...•.••••.
Idem •••.••• Idem ..............•.. 'dem •••••••.•••••••••~.
ldem. ••••• Idem .•••..••••.•••• " ldem •••••••••••••••••••
Idem • • • • • •• Idem................. Idem ••••••••.•••••••.•• ,
Idem Idem ...........•..... Idem .••.•.•...••..•...•
ldem Burgos •.••...••••••• Formar parte del tribunal3.0 y 14 de examen de los su\ oficiales I 26)enero.
:Logroilo . Idem ••..• .,.......... \ 24
Idem " Idem................. 24
Idem . . . . • .. Idem................. 24
Idem Idem Concurso a exámenes para 24
Idem .•.... , Idem........ ••••.•• la declaración de aPtitUd¡' 2.
Idem . • • • • .• Idem................. al ascenso •••••••.•••. 24
Idem • . • . . .. Idem................. 24
Idem ..•... ; ldem................. 24
Id~m ••••••• Id~m................. . 24
ldem •••••• Toledo •............• '1IAlu.mno ~scuelaCentralde'
glmnasla .•••••..•....• 1I 30
Idem .•••••• Burgos ••••.••..•.•••• Acomparlar a los subofi-
ciales como secretario
del tribunal .......... ·11 24
. 24
24
24
24
24
MOKBaa
» Mario G6mez Rem6n ••••••
• jpan Casanova Traid •••••••
• Enstaquio Ubago Alonlo ••
• Jerónimo Esteban Dlaz•.•••
» Félix Sodupe Aldana ••••••
• Evodio Alonso Martinez ..•
• Fnnclsco Mendh!b.1 Gon-
JAlez. 11 •• , •• , •• II II ., ••
• Jorge Vigou Sueroclfal •••••
• Baldomero Rojo Arana .••••
• Emilio Martlnez Dorlaveitia
» José Pecii'la Yoldi ••••••••••
t Manuel Cerverón L6pez ••.
• Santi.go Garcla Martln •••.
• Luis G6mez Sáez ..•••.•••.
• .Jolé Marta Nieto Campos ••
• Zacarln Ruiz L6pez •.• • ••
• Martfn Ardanaz lñiguez ••••
» JOlé Recacho de Egula .••••
m-ODerpOl
----------.-------.-----------..I--'!"'~.,,··----------------:·~·----------": ..~------------~--
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D. Jos~ Soler LRcambra••••••• I IPamplona ••• IBurgos ••...•••.•.••.. '1Asistencia a edmenes···1I 2S .1 29
• Manuel Garcla de la Rasilla
y de los Rlos •.•••••••••
• Ramón P~rt'z L6pel .••••••
t Fortunato Vicario Infante ••
t Jos~ Alag6n Ascast> .•..•.••
• Juan Sa1Jz PalHnca •••.•••.•
• Gabriel Aguilera Landines •
t Alfonao Bt:orle¡ui Canet •••
• José Gil Mart{nea .•••.•••..
• Manuel JuArez Velar .......
• Conrado Carretero Ht'rrero.
• Ignacio Hern!ndez Doblado.
• Juan Fern~ndezde la Puent~
• Cuto Carbajo González .••
• Antonie Sanz y Oarcla .••..
• Jes\1s Garcfa Cubeiro ••••..
t Anselmo Vdaseo Prieto ••••
» Julio Clavero del Valle .....
1,3.° re¡. Art.&ligera •. ICapitio .••.•
Idem Suboficial .
Idem •••••••••.••••.• Otro •••.•••
Idem ••.••••.••. I •••• Otro.••.••• I
Idem ••• '1" •••••••••• Otro ••••••.
Idem •• . • • • . . . . • . . • .. Otro ., ••••••
Idem • . • • •. •. • •• . •• •. Otro •••••••
Idem •••••••••••.•••. IOtro.•••••••
Rer. Inf.& Ordenes MI-J~uboficial •..
Jitares, 77 .•••••.•.• )Otro ••••••.
Otro ••••••.
Teniente••••
Idem. Cal: ~Alavera, CapitAn .....
IS. de Cabo •••••••
Jdem Teniente .
Idem •• • • • • • • . • • .• •. Alférez ••••
Idem Otro .
Idem ••••••.••.•••••. Otro .••••••
Idem . • • • • • • • • • • • • ••. Capitin •••••
Idem Bailén. 24 •••••• Otro•.•..••
Idem ••••.••.•••••••• Suboficial •.•
Idem Otro•••••..
Idem ..•••••••••••••. Otro •••••.
ldem ••.••••••••••••• Otro.••.••.•
Idem Otro .
Idem•••••..•••.•• 1 •• Otro. 1, ••••
Idem 11 .• 11 •••••••••• Otro .••••••
ldem ••••••.••••••••• Otro ••.••••
Idem Caotabria. 39 ..• Capitán •••••
Rer. lof,- Conltitu-
cidn, 29 •••••••••••. Suboficial •••
Com.- Art.- Pamplona. Capltin ••••
Idem ••••••..•••••.•• Suboficial •••
ldem ••••••..••••.. Otro ••••.•.
Idem .•••• 11 ••••••••• Otro ••••• l'
Idem •••••••••••.•••. Otro ••••••.
Idem II ••••••• 11.1 ••• Otro II •••••
C.pitin ••••.
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Coml1l611 conferida
Idem ••••••••••••••••••
A examinarse •••.••.•••
Idem ••••••••••••••• ·••
Idem ••••••••••••••••• ·
Idem .••••••••••••.••.
Idem •••••••••••••••• ••
:dem •••••••••••••• · •• •
la 00IIl.Im0a
d):tJ. ;\;"0 lulS!
PU.~O
4....
rMt4eac1a
Logrodo , ••• Burgos .•.••• o ••• , •••
ldem ••••••• ldem •••••.....•. 0 ••• •
Idem ••••••• tdem ••••••••••..•. '"
Idem ••••••. Idem•••• o ••• o ••••••••
Idem ••.•••• Idem •.•.•• , •.••• , •.. I
Idem o • • • • •• (dem ••••••••.. , •..•• I
Idem. o ••••• Idem•••••••••••••••. ,
Idem ••••••• Idem •••.•••••••. ,"
1'3. 5ebasti!n.lldem lIldem , ·11 '7
llntervenir en el material¡
, administrativo y pasa,
PamploM, •• 1EsteBa •.••• I ••••••••• ' la revista de com isario 20J al reg. InCantt:rla Orde-
! nes Militares. I " " , •••¡Intervenir en la subastapua la contrataciÓn delIdem Ildem suministro de pan y> 24_ pien~o en la plaza de
. Esttlla :.¡Formar parte de la comi_¡, sión cre..da para el estu-Burros.•••. ¡Madrid.... . •.••.••.• dio de con~trucción devestuario para el Ej~rci-
SanlaDder .. ITorrdne¡a ..........lI¿:d~ci;~~d~~~:::::::lI 31
ltOMBRD
• nulo 5'1'1 Contreras ..•• '~ .
• Enrique Zorita Belloso •••••
t Basilio &peleta Alcay. ., ••
» Uzaro dd Cura Ang6n ••••
• Modesto V,enta y Venta ••• ;
• Isaac Pernl.ndez Barahona ••
t Jo16 Vila y Fano .
t }tloy Brizuela Lópel .••••••
• Pedro Lúaro Utrilla •••••••
• hidro Heredla Guti~rrea••.
• Juan Cabrera Domlnguea •••
• Gabriel Juan Miguel •••••••
• Ricardo Bellod y Keller •.••
El mismo ••••••••••••••••••••
m....
C.O guerra "aID. Carlos Oil GAnte ••••••• , •
A sufrir examea para su
ascenso a oficial .••••.
Santoña •••• Santaader •• I , •••••••• ¡CObrar libramientos ••••
Idem. , Burgos o ••• " Con los suboficiales ..
Idem •••••• I Idem •••••• ~ ••.••••• o 'IA examinarse ••.• , •••••
Idem ••••••• Idem. • ••••••• ' ••• o •• Idem I •••• o ••••••••••••
ldem .• "• """ Idem" ,,""""""""""",,"" Idem "".,,""""""",,""" ~ "
Idem •••••.• ldem •••.•••.•.• , .••. ~ldem , •..•••
Idem • • . • • •• Idem •.•••.•••.• I • • •• Idem ..•• , .••.•.••••••
[dem •.•••.. Madrid............... .uno de observadores de
aeroplanos. • . • • •• ., I
[dem ••••••• Oviedo. o •• o •••••• , ••• En la l'brica de armas de
Oviedo.•.••••. , •••. I 14
Vitoria••••• Burgos •••••• , •.•••••• Asistir al tribunal de exá- ¡
menes pua suboficialelo ~6\
Suboficial 1• Jos~ Martfnel Cano \. (Idem Idem Asistir a edmenes para (enero.
13· 1 14\ declaración de aptitud
pata el ascenso. ••.•••. '61
Idem •••••• '1Idem ••••.•••• , ••••. '1IIdero •••..•..••••••.••• I ~61
Idem ••••.•• I.,em ••••••• , ••• I •••• Idem ••.•••••..••••• , I •• 26
1ldem • • • • • .. Idem .,. I • , ••••••••• ' [dem. I ••••••••• , • • • • • •• 26
,
•
· rlile '.~-----~--i~::J1 ' -,~-,-----,,-,_'::==~~
",a .. r=-=:::=II=......:O:::::==......="'- 11~¡~. 11 ,,-
:=- - 1: t-,:,'
CaerpOl
Idem .••.••••••. II •••
Inter•. mU. 6.- regióa.1 C.· guerra 2.-' . Ful¡enclo VUlacampa Nl1ñ~l
2,° re¡. Art.· montaila.IOtro....... l. JOl6 Molsa Oarela....... o'
Ide•••••••.•••••••••
ldem •.•••••••••••.••
Idem, ~ ••.••••••••••• Otro•.•.•..
Idem .••••••••• , ••.•• Otro •••.•••
ldem Otro ..
Zona reclut.· San Se-
bastlia, 30. " •••••• Otro••.•• o.
ldem•...•••••••••••• ICapiUn.....
Zona rechal. SlDtanclerlTCllieate ••• , • Jo,~ MarUnel Goaúlea•••••
13.0 reg. Art.-Ugera. o Suboficial. o. D. Manuel Vicente FerdnJez.
Idem o o •••••• , ••• , ••• Otro. o, ••• o • Segundo Valero B'denas .•.
Idem •••••••••• " •••• Otro •••••••• Miguel NI1i1ez Ormad••••••
Idem .••• o ••••••••••• Otro....... • Rafael Ordln Abad ••••• o •••
Idem ••••••.•••••• , •• Otro........ • Miguel !ücaloDa Gapalvo •••
Idem •••• o ••••••••••• Otro....... • Manuel Miró Simón••.•••••
Jdem , • , •••• , • • • • • . • Otro•. o • • • •• t Joa~ Roca AZDar •.••••• ; •••
~nareclut.LOiroilo,31Otro o Caaimiro FernAndel Rufo. '.
13.° re¡. Art. peaada,. Teniente •••
Idem. •••••••••••••••• CapltAl1.~"J.:••
Idem •.••••••••••••• " Suboficl~ 1"' •
Idem Otro •••••••
Idem tI ••••• tI •••• ti' Otro. tI' ti.
Idem tI .,. ti •••••• ti' Otro .•••.•.
Idem ••••••••••••• '" Otro •• o ••••
Idem•••••. o ••••••••• Tenlpnte •••
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lfOllBllJal
- Julio lailo 13r..o ••••••••••
_ Jf'I\1s Giraldo Rojo .
) fi:lIllJlaao N\1dez Puente ••••
• Hllinlo Va1'l1S Oonúles •••
, Julio Alonlo II/lemas .......
• Felipe Lieer! Vasco ••••••
• Adolfo P6rflS López •••••..
_ "naltallo Eli.. fnello .•••.
• Juan Romo Prieto ••••••••.
• Amancio P6rez Terrauml •.
_ Pelayo Larraa.ga Vallejo .•.
o~_I~
Santander... Burgos "11"SiStireXamensuboficlalellll 21S
hiena. • • • • •. .dem ••• •.••••••.••. 1Como profesor de )os sub-
oficiales 11 29
Idem . • • • . .. Idem ••••.• • • • . . • • . . • I 2'
Idem • • . • • •. Idem................. 29
Idem •• . • • •. Idem. •.••••...••.••. 29
lde.. •• • • •• Idem •.••••••••..• ; . • 29
Idem. •••••. Idem .,. .•.•••..•••. A eximenes para BU apti. '9
ldem ••••••• Idem .•••.••••••••••. tud al empleo Inmediato 29
Idem ••••••. Idem ..•••••••.•••••• 39
Idem••••••. Idem................. 29
,dem .•••••. lldem............... .• 29
dem • •• . • •• ldem ••••••..•••. • • • • . 29
,Asistir a Burgos con obie. j.¡to de formar parte deltnbaoal examinador pa-.mploaa ••. Burgos............... ra la declaración de ap-I 25titud al IlSCGlISO a alf4!rel ,
},i.oY I 4 delaE.R.delossuboti- renerO.ll921
dales de este Cuerpo..; I
• Juan F"emiDdel Morillas... Idem 'dem••••.••••••••.••• )Idem id. con objeto de ser¡25
• Santos Serrano Gard. ••••• Idem ••••... Idem................. examinados para la de- 25
_ Olegarlo Fern'ndel ~uillena "tem . • . • • •. Idem................. c1aración de aptItud p3ra 2S
_ Santol Fern'ndez Pinl..... ldem •••.••• ldelll................. el ascenso I a·f~rez E. R. 2S
., .~.Revista mensual de los ser'f
_ FrancllcoFern'ndes!lquler. . . ..
d Aba 1 Idem ••.••. , Estell. .•••••••. ••••. . VICIOS de aubslsteDcllS 13o y aea •••••. •••••. '1 acuartelamiento ••••••
R1 mllmo oo' Idem Tudel Idem · .. ·1I 18¡Formar parte del tribunallde subasta para la con-El mIsmo. . •••••••••••••.••• I Ildem ••••••• 1Estella •• ••••••.•.••. trata.ción ~el servicio de 24
subSIStenCIas •.•••••.•. '
Idf'm ••••••• ¡rdem ••••••••••..•••• '/lldem •••••••••••••••••• \1 24
Idem •••.•••• fudel•••.•••••••••••• I!:ncarglldo interinamenteI
del .Imac~n de lnt...... 1¡(formar parte del tribUnal!••••••.•• deexame.ode opositores 31para músIco, mayores •.I Q
•
•
C~O"rpcII
Madrid 8 de ,bril de 19~ l.
Idem Cal. Almanla,13,o!CapIUn •••••
ele Cab.'••.•••••.•.
Rtg.lar.- Conltltuclón'SMIla. mayor .1_ Antonio Ortell Ldpez •••••2' .) I
Idem .••••••••.••••••1Caplt!n•••• 'ID RallPI Cord6n S.atlm.rfa ••
Idem •••••••••••••••• Auxiliar 2.-. _ Luis Espillo.. Mendlve ••••
Idem •••••••••••••••• ~ubofici.l..•
Idem •••••..• , ••••• II Otro•••.••.
fdem ••••.•••.••••.• :)I:ro.•••••••
Id_ ••• 1, •••• 4' •••••• Otro••.••..
Jdelll •••. " • • • • • • • • • •• Otro ••••.•.
Idem •• •••••••.••••. Otro •••.•.•
Idenl. • • • • • • • • • • • • • •• Otro ••••••.
Idem • . . • • • • • . • • • • • •• Otro •••••••
Ideal. . . •••••• . • . •• •• Otro .
ldem • • • • • • • • • • • • • • •• Otro •......
Idem ••••••.•••.••••.
Idem • •• • • • • • •• • • • • •• SuboficiaL •.
Idem .•••.••••••••••• Otro •••••••
Idcm • •• • • • • • • . • • • . •. Otro .
Ideal. •• . • •••••. . ••.. Otro •••••••
lDt.' militar 6.a re&ióll.IT. coronel •.
Idem ••..••••...•••••
t
og. Caja recluta Santander.IC.pltin ••• 'ID. Rarael Mart(n de Ja E!cal~ra
lteK.lnr.a Valencia, 23. Otro •.••••• _ Vicente HerreroSantam.rla.
e 1
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Almuñécar (Orana ¡OctUbre y noviem- Ouardia Civil.
da) bre 19lO••......
fucl,tes de: Anda'u-
cla (S, villa) Septiembr~ 1919-20. Ejército.
TlJtana (Murcia) jepliembre adiciem-
bre 1920-21. ••. o. I Jetn y O'" Civil.
Viñueb (Zamora) .. Diciembre a m~rzo
1911,1-20 .•••••.•• Ejército.
Aldea del Ca..o (Cá-
cere~) .......••. Diciembre 1920-21 . Id~m.
Bribiesca (Bur~of» • Diciembre a marzo
19lY-20 ....••. Ouardia civil.
REEMPLAZO
SlllDinistroll!JerddosAyuntamlmtos
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de fe-
cha 27 del mes pr'Ódmo pasado, dando cuenta de ha-
ber declal"lldo, en \"Írtud del certificado facultativo
que al mismo se acompaña, el reemplazo provisional
por' ~fermo, con residencia en Zubia (Granada), a
partir del día 14 de di<:ho mes de mayo, al auxiliar
priflcipal de Intendencia, con destino en la Inten-
dencia Militar de esa región, D. Manuel Garcia Yá-
fiez, el Rey (q. D. g.) se ha servido confirmar la re-
soluci6n d~ V. E., con aneglo a lo prevenido en el
artículo sexto de la r'f'al ordí'n circular de 3 de oc-
tubre de 1910 (C. L. nam. 149) í' instr'uccionps apr»-
hadas por la de 5 de junio de 1905 (C. L. nam. 101)
y no ser'le aplicable la n·al orden ch'cuJar de 14 de
enero de 1918 (C. L. nam. 19).
Do la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucho;; años.
Madrid 7 de junio de 1921.
VIZOOND. D. Eu
Sefior Capitán general de la tercera región.
Sefiorcs Capitán gl'nf'ral de la segunda regi6n e In-
terventor civil de Guerra y Marina y del Protec-
torado en Marrueros.
Madrill7 cS,e junio de 1921.-Vizconde de Eza.
.-- .-lí*'_...... .............._ .....
Seccl6n 9 Dlretd6n de tria Caballar 9 Remonta
CONCURSOS
SUI'ERNUMERAHIOS
'"Excmo. Sr.: Conforme oon lo F;olieitado por <"1 au-
xiliar de terccr'a eln.se del Cuerpo Auxillnr de Jn-
Iplldf'nein, con dl'stlno en la militar de ('Sil. región,
D. Vic,('nte Mf'dlna l'l'l'llás, el H<>y (r¡, D. go) ha te-
nido a hien conce<lel'1e el pase a supernumerario sin
suddo, con arN.'~lo a lo preseloipto en la r('al 0t:dcn <lll
5 de R~oSto dl' 188:) (C. Lo nOmo 362) y articulo tt'J'-
CI'I'O dd rc¡¡:lllmcnto or~único del mencionado Cuerpo,
aprohado ¡lOr real ordon eil'cIIlar <le 27 de -ahrll de
1916 (C. •. nOm. 88), quedando adscrlpto para to-
dM lO'! cft'Ctos a lA Capltanln general de la tercera
re¡z16n.
De real orden lo <ligo Il. V. E. para su conocinúento
o'f dl'más efectO'!. Dios ~lIl.rdc n V. E. IlllIcho;; ano;;
Madrid 7 de junio de 1921.
Sefior Capitán general de la tercera región.
Sellar Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en MarrueCOl!l.
elre.I.... Excmo. Sr.: Para proveer, con arre¡tlo a lo
que preceptOa el real decreto de 16 de marzo último
(Do O. nlim. 61), la vacante de comandante deleRado de
Crta caballar de la provincia de Palencia, dependiente do
la Sección y Direccl6n de Crla Caballar y 1temonta,
el Rey (qo D. g.) ha tenido a bien disponer .e ceje
bre el correlpondlente concurso. Los comandantes de
Caballerta que ducen tomar parte en él, promoverlln
sus In.tanclas para que le encuentren en elte Minlll
terlo dentro del plazo de veinte dtas, contados a partir
de la fecha de la publicación ~ esta real orden, acom
panadas de coplas de las hojas de servicios y do he
chos y demM documentos justificativos de IU aptitud,
las que serán remitidas directamente por los primeros
jefes de 101 cuerpos o dependencias; consignando lúS
que se hallen sirviendo en Baleares, Canarias y Afrién,
si han cumplido el tiempo de obligatoria permanencia
en est08 territorios.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimIento
., .demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos año&.
Madrid 6 1ie junio de 1921.
-------_......._....._-------_.
Sellor•••
Seal6n d. IltmeKlO.
Señores Capitanes generales de la Mg1lDda, tercera,
_ sexta ., s6ptima regiones. Sedor•••
SUJ,IINISTROS
Excmo. Sr.: Vistas las inatancias promovidas por los
alcaldes presidentes de los Ayuntamientos que en la
siguit'nte relación se detallan, en stipllca de diapen8&
~e exceso de plazo para presentar a liquidación recibos
de suministros hechos a fuerzas del Ejército y Guardia
Civil en loa meses y ejercicios que también se citan en
la misma, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder
a lo solicitado, debiendo practicarse las oportunu re-
clamaciones en adicionales a los ejercicios a que corres-
pondan, las cuales, después de liquidadas de confornti-
dad, deberAn ser satisfechas como atención preferente,
por ser ce las que con tal caricter enumera la vigt:Dle
ley de presupuestos en IJU articulo tercero, apartado le-
tra .).
Oe real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde. a V. E. muchos afloa
Madrid 7 de jwúo de 1921.
Col....... Excmo. Sr.: Para proveer, con arreglo a lo
que precepttia el real decreto de 16 de marzo (¡ltimo
(D. O. ndm. 61), una vacante de teniente coronel de
CabalJerfa que existe en la Secci6n de Crfa Caballar y
Remonta, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
se celebre el correspondiente concurso. Los de dh:ho
empleo y Arma que deseen tomar parte en él, promo-
verAn sus instancias para que se enc~tren en este
Ministerio dentro del plazo de veinte dtas, contados
a partir de la fecha de la publicación de esta real orden,
acompañadas de coplas de las hojas de eervicios y de
hechos y demAB documentos justificativos de BU aptitud,
las que serAn remitidas directamente por los primeros
jefes de los cuerpos o dependencias; eoruignando loa
que se hallen sirviendo en Baleares, Canarias o Afríea,
si han cumplido el tiempo de obligatoria permanencia
en estos territorios.
'. De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. machoa aftoa.
Madrid 6 de jimio de 1921.
V~.Eu
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DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Secciones de este MinIsterio
y de l. Dependencias teatrales.
Seal6n de 1111l1erla
DESTINOS
Ciro...... De orden del Excmo. Señor Ministro de la
Guerra, los obreros filiados de la séptima sección, de
oficio ajustador y destacados en la Academia de Ar-
tUlerla, EuJogio Alonso' Alonso, José Tamargo Suúr~
y Eduardo FernAndez Miranda, pasan a la cuarta sec-
ción, prestando sus servicios en la Maestranza de Dar-
cel~{la, causando el alta y baja correspondiente en la
reV1sta de comisario del próximo mes de julio.
Dios guarde a V... muchos aJ1os. Madrid 6 de ju-
oio de 1921.
el Jefe de la Secd6a,
Luis Hernando.
Sedar.••
Excmos. Sefíores Capitanes generales de la cuarLa y
séptima regiones e Interventor civil de Guerra y
Marina y del Protectorado en Marruecos.
•••
setelOa de Inlenleros
OPOSICIONES
Cl......... De orden del Excmo. Setior MinlsLro de la
Guerra, se anuncia a oposiciones tres plazas de obrero
berrador de segunda clase, contratado, y una de foro
jador, vacantea en la. unidade. que a continuación se
4Utpreaan, "otra. doa debrrac10r para la unidad de Atrl·
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ca del batallón de RAd!otelegraffa de campafta, lea cuales
e.tlm dotadas con el eueldo anUAl de 2.600 peset811
derechos pasivos y demtí.8 que concede la legislación
vigente. Los que deseen ocupar dichas plazas, dirigirán
IIUS instan~ias a los primeros jefes de 1811 citadas uni
dades, de guarnición en los punlos que se indican, ~n
el término de treinta dlas, a contar desde esta fecha
a las que acompañarAn los documentos que previene
el articulo 12 del reglamento de obreros herradw"es,
aprobado por real orden de 21 de noviembre de 188t
(C. L. nlim. 381), modificado por las de 11 de lebrero
de 1885 y 4 de octubre de 1~12 (C. L. n11ms. 66 y 192)
respecUvamente. no admiti~ndose en estas oposicior.es
a \as clases e individuos de tropa que no hayan pa~ado
a seRunda situación de servicio activo y verificándose
los oportunos exámenes al finalizar dicho pla:z.o.
Madrid 2 de junio de 1921.
1!1 Jefe de la Seccl6a
Antonio Los-Arcos.
llelacI6a qIl8 • cUo.
:x gS ..
Cuerpos Ouarnici6n .. Q.o- og ;;
~ :-
-
Com.· (n~. de Mclilla ...•.•••.•••.• Mdilla ..... 1 •
Idem id. Larache ....••••••...•.••• Laracbe ••••• 1
86n. Radiotelcgrafla camp:·ña (una
para la Secci6n de MeJilla y otra
para la de Larachc) .....•••.•.•.• Maitid ••••. 2 •Orupo In¡¡. ·Oran Canaria •••.••.•.. Las Palmas •. 1 •
l.er rcg. el~irafos••••...•.•••••.• M.dJid ..... •
Madrid 2 de junio de 1921.-los Arcos.
